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ABSTRAK 
 
Maraknya industri hiburan kian diwarnai dengan berbagai polemik, drama, yang 
semakin menunjukkan kebobrokan moral para public figure yang seharusnya menjadi 
sumber inspirasi, role model bagi publik. Hal ini menggerakkan penulis untuk 
mengangkat kisah seorang tokoh inspirasional di dunia hiburan ke dalam sebuah buku 
untuk menginspirasi, terutama generasi muda, dan menunjukkan bahwa beginilah 
seharusnya seorang bintang yang patut dicontoh dan menjadi role model. Sosok yang 
diangkat disini ialah salah satu penyanyi legendaris Indonesia, yaitu Nike Ardilla.  
 
TUJUAN PENELITIAN 
Untuk memotivasi remaja masa kini, serta memberikan sosok yang dapat dijadikan 
contoh.  
METODE PENELITIAN 
Penulis menjalankan metode penelitian pengumpulan data dari berbagai sumber, 
terutama buku biografi yang sudah ada dan disetujui. 
HASIL YANG DICAPAI 
Cerita-cerita inspiratif yang diperoleh dari orang-orang yang mengalaminya langsung. 
SIMPULAN 
Remaja atau penggemar Nike Ardilla yang menjadi target sasaran penulis lebih tertarik 
untuk membaca cerita-cerita yang diolah/dikemas secara menarik didukung oleh visual 
yang tidak biasa. 
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